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Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Trézéguet C., avec la contribution de Pouget C. 2017 : Barzan, « La Palisse ZB 09, 16/17
& 22 » et « La Garde OA 1584 », rapport de sondages programmés 2016, Département de la
Charente-Maritime, La Rochelle, 584 p.
1 Dans le cadre de l’exploration de parcelles détenues par le Syndicat mixte du site du Fâ
à Barzan, le service archéologique du département de la Charente-Maritime a entamé
en 2014 un programme triennal de sondages prolongé d’une campagne additionnelle
en 2017. En effet, les deux grandes tranchées ouvertes en 2016 sur les flancs sud et est
du théâtre, destinées notamment à mettre en évidence des voies d’accès au théâtre,
n’avaient rien livré de concluant concernant cette problématique (Trézéguet 2017). Par
conséquent,  et  afin  d’explorer  le  flanc  nord  du  théâtre,  une  seconde  campagne
d’exploration des abords du théâtre a donc été menée.
2 Comme l’an passé, il s’est agi ici d’ouvrir des sondages – assez proches des méthodes
usitées en diagnostics archéologiques – et non pas de réaliser des fouilles extensives. De
fait, il réside une grande part d’incertitude quant à l’organisation générale des vestiges,
ainsi qu’à leur attribution et datation exactes.
3 Les deux tranchées ouvertes dans le secteur du théâtre « La Garde OA 1584 » ont été
implantées sur le flanc nord de ce dernier dans le but d’en identifier un ou plusieurs
chemins d’accès (fig. 1). Ce qui a été mis en évidence ne peut être clairement interprété
comme véritable voie d’accès, mais peut-être comme de simples horizons de circulation
très frustres. Outre quelques potentielles structures fossoyées extrêmement arasées et
impossibles à caler dans le temps, ainsi que deux fosses contenant les restes de deux
animaux (fig. 2),  un niveau d’épandage de blocs  spoliés  provenant  du théâtre  a  été
localisé.
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Fig. 1 – Vue générale du secteur
Cliché (par drone) : B.-N. Chagny.
 
Fig. 2 – Vue zénithale d’une fosse sépulcrale d’un capriné
Cliché : A. Weźranowska.
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4 Enfin, le prolongement du profond thalweg identifié lors de la campagne précédente et
finement observé à travers une étude géomorphologique s’est à nouveau retrouvé dans
l’emprise des tranchées. Il n’a donc pas particulièrement retenu l’attention cette année,
car cela n’aurait apporté aucune information supplémentaire.
5 Les résultats de cette dernière année de sondage se sont révélés quelque peu décevants,
notamment  par  l’indigence  des  vestiges  mis  au  jour.  Il  semble  par  ailleurs  que  la
question de l’accès au théâtre au moment de sa fréquentation ne soit pas entièrement
résolue : soit il faut admettre que son accès n’était pas monumentalisé, comme nous
aurions pu – avouons-le – l’espérer, soit les déprédations que le bâtiment de spectacle a
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